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MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este (\Diario > tienen carácter preceptivo
_
Real decreto.
Destino al Aud. Gral. D. F. Núñez (reproducido).
Realess órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Recompensa al C. de F. D. J. Cadarso.—
Destino al C. de C. D. S. Ros y al T. de N. D. A. Jácome. Resuelve
instancia del í. D. F. Fort.—Excedencias en el cuerpo de Infantería
de Marina.—Destino al Cap. D. J. L. Montero, al primgr T. D. M. Gó
mez y al 2.° íd. D. F. Montero.—Resuelve instancias del Cap. D. J. La
zaga, de un oficial retirado. de un condestable y de un aprendiz ma
quinista.--Destino de clases de tropa.—Ascenso de un cabo.— Resuel
ve instancias de un cabo de Artillería y uno de mar. -Destino a un
marinero.— Convoca un concurso.--Sobre adquisición de prendas.—
«......~~~~~~1~
Declara desierto un concurso.—Resuelve instancia de un auxiliar de
almacenes.—Sobre adquisición del «Purificador Rubert».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Nombra primer maestro del ta
ller de cañones de la Carraca a D. B. Sáiz y 2» id. de instalaciones
eléctricas de Cartagena a D. A. Aznar.—Idem delineadores de !a Ca
rraca y de este Ministerio a D. P. O'Dogherty y D. V. Tortosa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. 1.Pruneda.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone se pasaporte para Ferro, al Inten
dente general D. R. Iglesias. e
ASESORIA GENERAL—Destino a los Ts. Auds. de I. D. M. Sánchez y
D. M. A. Asensio y, al íd. de 2.3 D. J. Sanfeliú.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Sobre remisión de documentación.
Sección Oficial
REAL DECRETO
Padecidomi error de caja al publicar el siguiente real de
creto en el DIARIO OFICIAL número 52, se reproduce debida
mente rectificado.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar para el destino de co
misiones y everítualidades y para el de
Auditor de la escuadra de instrucción, al
auditor general de la Armada D. Francisco
Núñez y Topete.
Dado en Palacio a veintisiete de, febrero
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A ntailoGluten°.
P EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
1." Sección del Estado Mayor central, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder la cruz de 2.'
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al capitán de fragata D José Cadarso y
Ronquete, por los valiosos servicios prestados
como Jefe del Negociado de Campaña y hallarse
comprendido en el punto 2.", del artículo 19, del vi
gente reglamento de recompensas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1918.
GIME NO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Serapio Ros y Lizana, Ayudante del dis
trito marítimo de Laguardia.
De real orden !o digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.--:-Madrid 28 de febrero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervenior civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Angel Jácome
y Ramírez de Cartagena, Comandante del torpe
dero número 1, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Vicente Castro y Aguiar, que cumple en
1.0 de abril próximo dos años de mando de dicho
buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de marzo de 1918.
GimENO
Sr. Almirante Jefe del Estado MaYor central.
Sr. General Jefe de la 2. división.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Ignacio Fort y Morales
de los Ríos, en súplica de que se le conceda el pase
a la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~111111
Cuerpo de Infantería de Mal ina
Cireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal del cuerpo de
Infantería de Marina que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del mes actual
en
la situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores ....
alelarían que se cala.
ESCALA ACTIVA
EXÚEDENTES FORZOSOS
enientes coroneles.
D. Angel Villalobos Belsol.
» Celestino Gallego Jiménez. Subdirector del Colegio de
Huérfanos de la Armada. .
» Juan Ros Ramírez.
Comandantes.
D. Gerardo Manzano Villaverde. Ayudante del general' Ga
llardo.
• Angel Topete Bustillo, Ayudante dél Almirante Chacón.
» Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Almi
rante Jefe de la jurisdicción.
» AdolfoAlbarracín del Valle.
» Manuel Fernández-Caro.
» Tomás Barandiarán Santa María.
jacobo Patrón Caballero.
MigLiel del CastilloBenito. Ayudante del general 1-17,strada.
Eleuterio Suardias Millar.
Joaquín García Anillo, Ayudante del general Díaz
Aparicio.
José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Ro
dríguez.
José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
Rafael Moratinos del Río.
Cándido Díaz Montero.
Francisco Pereira de Lema.
• Manuel O'Felan Correoso.
» Adolfo del Corral Albarracín, Ayudante del contralmi
rante Carranza.
» Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
• Eduardo Ordóñez Trigueros.—Ayudante del Almirante -
Jefe de la jurisdicción.
» Serafín L'año Lavalle. Ayudante del vicealmirante
Antón.
» Jose Lazaga Baralt. Ayudante del general Obanos.
• José Martmez de Galinsoga y de laSerna.
• Andrés Sanchez-Ocaña y Rowley.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera.
» Manuel Díaz Serra, en comisión. Ayudante Comandancia
de Marina de Las Palmas.
» José de Labra Vivancos, Ayudante del Almirante Jefe
del Estado Mayor central.
» José Poblaciones Nieto.
D.
9
» Serafín de la Piñera Galindo, servicio de Aeronáutica
militar.
s Federico de Palacios Sánchez.--Con arreglo al real de
creto de 27 de septiembre de 1916.
José Luis Montero Lozano, Agregado a Artillería Cádiz.
Capitanes.
Ricardo Olivera Ma.nzorro, Agregado a Artillería, Cádiz.
Arsenio Díaz y Arias-Salgado.—Con arregló al real de
creto de 27 de septiembre de 1916.
Francisco Barbarroja González.—Escuela Superior de
' Guerra.
Enrique Ardois Caraballo; id. íd.
DEL MINISTERIO DE MARIN &
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. José Boiset Carvia.
Ignacio Ferragut Sbert,
EXCEDENTE. VOLUNTARIO
Capitán.
D. Manuel Vigueras y Gómez-Quintero.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teniente.
D. Antonio Garcia Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTE FORZOSO
Capit(;it
D. Juan Mena Ramírez.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. José Luis Montero Lozano, cese de prestar sus
servicios en el ramo de Artillería de la Armada y
pase de ayudante personal del contraalmirante
D. Joaquín Gutiérrez de Ruvalcaba.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Ánlón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería, que presta sus ser
vicios en comisión en el regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina, D. Manuel Gómez Cantos,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien destinarle
al primer regimiento del expresado Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de marzo de 1918.
Airniiante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.0
teniente de Infantería D. Federico Montero Lozano,
que presta sus Servicios en comisión en el primer
regimiento de Infantería de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien destinarle al regimiento
Expedicionario del expresado Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento, y
efeotos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
ronel Jefe del regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina, y en la cual su Secretario, el ca
pitán D. Juan Lazaga Baralt, solicita le sean abo
nadas, o consignadas en el próximo presupuesto,
las cantidades que, desde que ocupa tal destino, le
corresponde percibir como plaza montada decla
rada tal por la real orden de 20 de mayo le 1916
(D. O. núm. 117, pág. 743); y
Visto que el presupuesto para el año actual es
prórroga del que rigió en 1917, en el cual no exis
tía el crédito necesario para satisfacer la gratifica
ción de caballo al capitán Secretario del regimien
to Expedicionario, S. M. el Rey (Ci. D. g.), de con
formidad con lo informado por ese Estado Mayor
central y la Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido declarar que no es posible abonar en
el presente ejercicio la referida gratificación, de
biendo ser incluído el crédito necesario para tal
abono en el primer presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Mai:lrid 28 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el segundo
teniente de Infantería de Marina, en situación de
retirado, D. Sebastián Bengoa García, solicita que
se haga extensivo a los jefes y oficiales que se ha
llen en la referida situación de retirado, el benefi
cio de que suslijos, cuando sean soldados de un
regimiento de guarnición en la localidad donde
"ellos residan, puedan comer en sus casas según se
determina en el art. 10, título 18, tratado 2.° de las
Ordenanzas del Ejército para los hijos de oCiciales
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en activo si aquellos prestan servicio en la misma
unidad que sus padres, S, M. el ney (q. D. g.), deconformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar la referida
petición.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 2 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Est Ido Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
---••••111111111111~--..-
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: E/ Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de fecha 22 de febrero último, dice a este
Ministerio lo siguiente:
‹,En vista de la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, con real orden de 5 del actual, promovida por el segundo condestable, graduado de se
gundo teniente de Artillería de la Armada, D. José
Giralt Segués, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según real orden de 6 de abril de
1912, por otra de primera clase de la misma Orden:
y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, por estar comprendido el re
currente en el artículo 30 del reglamento de la Or
den, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660.-De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Y de real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de marzpsde 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el aprendiz maquinista del régimen antí
guo Francisco León Samper, en la actualidad con
licencia sin sueldo en ese apostadero, calle Santa
Florentina núm. 25, en la que solicita su separa
ción del servicio para atender a asuntos de familia
el Rey (q, D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos anos.-Ma
drid 2 de marzo de 1918.
ElAlrmiante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Anión.
Sr. Comandante general del apostadero. de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Infantería de Marina (clases de tropa)
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido aprobar el cambio de destinos del per
sonal de Infantería de Marina que figura en la si
guiente relación, que da principio con el sargento
D. Juan Espinosa de los Monteros y termina en
el cabo Angel Núñez Jiménez.
De real-orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 2 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.E .
Gabriel Antón
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería deMarina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Relación que se cita
PERTENECEN
Batallón.
, Comparda.
1.°
I.°
Expd.°
Expd.°
2.°
3.0
2.°
2.0 2.' Fernando Páo
2.° 3.' Fernando F'óo
2.° 1.'
1." Ametralladoras
1.° 4." como cabo
2.°
9.° 4.a
o 1.a
NOMBRES
SE LES DESTINA
1
Batallón.
SARGENTOS
D. Juan Espinosa de los Monteros 3.0
Ramón Cebra! Sueiras 2.°
Joaquín Robledo Luján.
Santiago Torralbo Gómez. ,
Antonio Sánchez Jiménez. . 2.°
Domingo García Victoria Expd.°
Jesús Pisos Troche Expd.°
CABO
Angel Núñez Jiménez Expd."
"RIP
Compelía.
7.J. L.° 1a
2.0 4.'
Fernando P6o
2.° 3.' Fernando Póo
2." Por 5.a
2.° (voluntario)
1." por ametralladoras
1111~1i~li
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr : Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infantería de Marina, por ha
ber sido licenciado el de la misma Enrique Pa
checo Caramé, S.M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien promover a la referida cla
se de sargento de Infantería de Marina al cabo del
mismo Cuerpo,Antonio Sánchez Jiménez, por ser el
más antiguo de su escala apto para el ascenso, toda
vezque mejoró sus informes en la conceptuación del
segundo semestre del año último, quien disfrutará
antigüedad del día 23 de enero de próximo pasado
fecha siguiente a la en que ocurrió la vacante que
cubre.
De real orden, cf.:nunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores
Marinería
Fx-cmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabb de Artillería
licenciado José Barreda Cepero, en súplica de in
greso en el servicio por dos arios corno engancha
do, con los premios y ventajas del real decreto de
17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha .servido acceder a lo solicitado de
biendo percibir la prima de enganche, en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de
1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.efectos..-Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
2 de marzo de 1918.
El Almiranto dele del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sr.-Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida\por el cabo de mar licen
ciado de la Armada, Francisco Pérez Aguera, en
súplica de ingreso en el servicio por dos años como
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey (g. I). g.)
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de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de marzo de 1918,
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Re. y (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero artillero de la dotación del
crucero Cataluña, Secundino Alvarez Bravo, sea
pasaportado para esta Corte con destino al Museo
Naval, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Infantería de Marina (tropa)
Cireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor 'central, ha tenido a bien disponer que con
arreglo a lo que preceptúa la real orden de 3 de
diciembre de 1901 (B. O. núm. 137), se anuncia
oposiciones para cubrir la plaza de cabo de corne
tas que existe vacante en la compañía de ordenan
zas de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sr. Contraalmirante Jefa de servicios auxiliares.
Señores
Infantería de Marina (vestuarios)
Cireidar.—E-cmo. Sr.: Visto el expediente ori
ginado por comunicación núm. 519, fecha 2 de
marzo del año próximo pasado, en la que el Comandante general del apostadero de Ferro' manifestó haber relevado de la obligación de suminis
trar las prendas de masita para el segundo regimiento de infantería de Marina al contratista don
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Juan Lage, cuyo contrato finalizó en octubre del
año anterior, y dar lugar esta resolución a que las
referidas prendas tengan que ser adquiridas por
gestión directa con un aumento de precio sobre el
reglamentario:
Resultando justificada la mencionada resolución
de la citada autoridad y, como consecuencia, la
necesidad del suministro por gestión directa mien
tras el citado regimiento no tenga contratista que
se encargue de tal servicio:
Resultando igualmente justificada la imposibili
dad de adquirir actualmente las citadas prendas a
precios no mayores que los máximos reglamen
tarios:
Considerando que no es posible suspender la
adquisición de las prendas de masita que necesita y
costea el soldado:
Considerando que éste no debe pagar el exceso
de coste que las prendas sufren actualmente sobre
los precios máximos reglamentarios: y
Considerando, por último, que dicho exceso tam
poco debe ser pagado por las cajas de los batallo
nes, que nada reciben de la Hacienda para tal aten
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por ese Estado Mayor central, se ha ser
vicio disponer lo siguiente:
1.0 El segundo regimiento de Infantería de Ma
rina y cualquier otra unidad del Cuerpo que, por
causa de fuerza mayor, quede sin contratista que
le suministre las prendas de masita, queda autori
zado para adquirirlas por gestión directa a los pre
cios más económicos posibles.
2.° Cuando estos precios excedan de los máxi
mos reglamentos, el exceso será reintegrado a las
cajas por el Estado.
3•0 A los efectos de tal reintegro, los batallones
que se encuentren en ese caso remitirán a este Mi
nisterio relación de las prendas adquiridas, con
expresión de los precios reglamentarios, los de
coste y diferencia entre ambos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMEN()
Señores. . . . .
Concursos
Excmo. Sr.: No siendo aceptable el precio que
se pide, en la única proposición presentada al con
curso celebrado en 1.° del actual, para contratar la
adquisición de herramientas para las Bases nava
les de Cádiz y Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la jefatura de
construccioies navales, se ha servido disponer sea
declarado desierto el referido concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mvdrid 28 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el auxiliar de almacenes de 2." clase
D. _Aurelio Santandreu, en solicitud de mejora de
indemnización por la comisión que desempeña en
San Esteban de Pravia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido resolver que, por lo especial
de la comisión (lúe le ha sido confiada al citado
auxiliar, le sea de aplicación lo preceptuado para
sargentos en la real orden de 14 de julio de 1886, o
sea la indemnización de cinco pesetas diarias, co
rrespondiente a clase subalterna.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el referi
do Santandreu cese en el desempeño de la comi
sión, debiendo ser relevado por un individuo per
teneciente a Cuerpo subalterno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
(Purificador Rubert:,:,
Circular—Excmo. Sr.: Vista la instancia pre
sentada por la representación de los señores Ru
bert y C.a, de Barcelona, para que por este Minis
terio se disponga la adquisición del (Purificador
Rubert» para los buques de la Armada, fundándo
se en que por real de 18 de marzo de 1907 ( DI U_II0
OFICIAL núm. 71), se declaró reglamentario dicho
producto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) de
este Estado Mayor central, se ha servido resolver
que las adquisiciones solicitadas constituyen asun
to a estudiar y resolver por las Juntas de Gobierno
de los arsenales, a cuyas facultades compete.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ylinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de marzo de 1918.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sres. Generales Presidentes de las Juntas de go
bierno de los arsenales de Cádiz, Ferrol y Carta
DEL MINISTERIO DE MARINA
Construcciones de Artilietría
Maestranza
Excmo Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por real orden de 13 de
noviembm del año último (D. O. núm. 256, pági
na 1.602) para cubrir una plaza de primer maestro
del taller de cañones y montajes en el arsenal de
la Carraca, con arreglo al nuevo reglamento pro
visional de maestros y delineadores, aprobado por
real decreto de 10 de enero de 1917, y cuya acta ha
sido cursada por el Comandante general del apos
tadero de Cádiz en 8 del pasado, S. M. el Phey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar para dicha
plaza de primer maestro del taller de cañones y
montajes en el referido arsenal, al 2.° maestro del
mencionado taller D. Basilio Sáiz Cárdenas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.---Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por real orden de 1 sy de
noviembre del año último (D. O. núm. 256, página
1.602), para cubrir una plaza de maestro 2.° de ins
talaciones de Artillería en el arsenal de Cartagena,
con arreglo al nueVo reglamento provisional de
maestros y delineadores, aprobado por real decre
to de 10 de enero de 1917, y cuya acta ha sido cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena en 11 del mes pasado, S M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar para dicha
plaza de maestro 2.° del taller de instalaciones de
Artillería en el expresado arsenal, a D. Antonio
Aznar Martínez, maestro de fábrica de 3•a clase del
personal pericial del material de Artillería del
Ejército, con destino en la fábrica de pólvoras de
Murcia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
383.--NUM. 54.
Delineadores
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por real orden de 13, de
noviembre del año último (D. O. núm. 256, página
1.602), para cubrir una plaza de primer delineador
del ramo do Artillería en el arsenal de la Carraca
con arreglo al nuevo reglamento provisional de
maestros y delineadores, aprobado por real decre
to de 10 de enero de 1917, y cuya acta ha sido cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz en 8 del pasado, S. M. el Rey (q• D. g.) ha
tenido a bien nombrar para dicha plaza al 2.° deli
neador de la Armada D. Pascual O'Dogherty y
Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por real orden de 13 de
noviembre del año último (D. O. núm. 256, página
1.602), para cubrir una plaza de 2.° delineador del
ramo de Artillería de este Ministerio, con arreglo
al nuevo reglamento provisional de maestros y de
lineadores, aprobado por real decreto de 10 de
enero de 1917, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para dicha plaza al 2.'' delineador de
la Armada D. Vicente Tortosa y López.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
41, P e
Navegación y pesca marititna
Peritos inspectores
Excmo. Sr : Vista la instancia que eleva D. José
Pruneda y Torres, perito inspector de la provincia
marítima de Ceuta, presentando la renuncia del
cargo que desempeña por convenir así a sus inte
reses, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado.
.—NUM. DIARIO OFICIAL
■•••
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
pítima.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
.4P-+
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos que
procedan, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que tan luego como e1. estado de salud se lo
permita, vuelva a su residencia del apostadero de
Ferrol, el Intendente general de la Armada D. Ri
cardo Iglesias López, que ha cesado en su destino
de este Ministerio, siendo pasaportado con su es
posa y dos hijas solteras, debiendo para entonces,
ser alta en la Habilitación general del mencionado
apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
■40-4~
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Habiendo propuesto V. E. para
ayudante a sus órdenes al teniente auditor de 1•2
clase D. Miguel Sánchez y Jiménez, que se encuen
tra en situación de excedencia forzosa, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo propuesto,
asignando dicho jefe a sus órdenes en concepto de
ayudante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Habiendo propuesto el Ministro
togado D. Eladio Milie y Suárez, que confin úe
como ayudante a sus órdenes el teniente auditor
de 1.a clase D. Manuel Augusto Asensio y Casano
va, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo propuesto, confirmando a dicho jefe a las órde
nes en concepto de ayudante del referido oficial
general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 4 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Habiendo propuesto el auditor ge
neral de comisiones y eventualidades D. Francisco
Núñez y Topete, para ayudante a sus órdenes al
teniente auditor de 2. clase D. José Sanfeliú y
Besses, que se encuentra en situación de exceden
cia forzosa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo propuesto, asignando a dicho jefe a
las órdenes en concepto de ayudante del referido
oficial general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de marzo de 1918.
GIMEN°.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Infantería de Marina (documentación)
Los Sres. Coroneles de los regimientos de Infan
tería de Marina, se servirán remitir o esta Sección,
la documentación de revista antes del día 10 de
cada mes, cual previene el artículo 12 del capí
tulo 3.° del reglamento para el régimen interior del
citado Cuerpo.
Madrid, 28 de febrero de 1918.
}41 General 2.° Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Trup del Ministerio de Marina.
